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I. Publicacions que contenen la bibliografia d’erudits (arqueòlegs, lingüistes,
biblistes, exegetes, historiadors), l’obra dels quals concerneix en algun
aspecte l’Orient antic, la Bíblia, la llengua hebrea o la vida i la cultura
jueves de l’època talmúdica i de l’edat mitjana1
ABRAHAMS, Israel*
ý WRIGHT, D. «Select bibliography of the works of Israel Abrahams». En: Je-
wish Studies in Memory of Israel Abrahams by the Faculty and Visiting Tea-
chers of the Jewish Institute of Religion. Editat sota els auspicis de The Alex-
ander Kohut Memorial Foundation. Nova York: Press of the Jewish
Institute of Religion, 1927, XIX-XLV. [Reedició facsímil: Nova York, Arno
Press, 1980]
ABRAMSKY, Samuel
ý Beer-Sheva. Studies by the Department of Bible and Ancient Near East [Jeru-
© IEC, Societat Catalana d’Estudis Hebraics Tamid (Barcelona), 3 (2000-2001)
1. Atenent que l’erudit interessat en la història medieval dels Països Catalans i lector
de la nostra revista serà versemblantment el principal usuari d’aquesta llista bibliogràfica, hi
hem inclòs també un cert nombre d’historiadors catalans —Rovira i Virgili, Soldevila, Ni-
colau d’Olwer, Mundó i d’altres— que, si bé han tractat poc la història del judaisme me-
dieval català, llur obra hi fa sovint referència i sobretot forneix el marc general en què aque-
lla història es va esdevenir. D’altra banda, cal dir que cent-divuit d’aquestes referències (ací
assenyalades amb un * i en algun cas completades) ja foren publicades a Tamid, 2 (1998-
1999), p. 253-268.
salem: The Magnes Press, The Hebrew University, per compte de Ben-
Gurion University of the Negev] [en hebreu], vol. 2 (1985) [= Presented to
Shmuel Abramsky on his Retirement], p. 1-6.
ACKROYD, Peter Runham
ý COGGINS, R. J.; PHILLIPS, A.; KNIBB, M. [ed.]. Israel’s prophetic tradition:
Essays in honour of Peter R. Ackroyd. Cambridge: Cambridge University
Press, 1982, p. XI-XV: «Biographical note».
ADLER, Cyrus
ý COLEMAN, E. D.; REIDER, J. «A bibliography of the writings and addresses
of Cyrus Adler, 1882, 1933». En: Ídem [ed.]. Lectures, selected papers, ad-
dresses, by Cyrus Adler, collected and published by his colleagues and friends on
the occasion of his seventieth birthday, September 13, 1933. Filadèlfia: Edició
privada, 1933, p. 363-445.
ADLER, Nathan Marcus*
ý GOLDSCHMIDT-LEHMANN, R. P. «Nathan Marcus Adler: A biblio-
graphy». En: BRUNSWICK, S. R. [ed.]. Studies in Judaica, Karaitica, and Is-
lamica presented to Leon Nemoy on his eightieth birthday. Ramat-Gan: Bar-
Ilan University Press, 1982, p. 207-261.
AGUILÓ, Estanislau de K.
ý SAMPOL Y RIPOLL, P. «Notas para una bibliografía de Don Estanislao de K.
Aguiló». Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana [Mallorca], 16 (1916-
1917), p. 280-302.
AHARONI, Yohanan
ý BACCHI, G. «Bibliography of Y. Aharoni». Tel-Aviv [Tel-Aviv: Tel-Aviv
University, Institute of Archaeology], 3 (1976), fasc. 4, p. 161-184.
AHLSTRÖM, Gösta W.
ý BARRICK, W. B.; SPENCER, J. R. [ed.]. In the shelter of Elyon: Essays on an-
cient Palestinian life and literature in honor of G. W. Ahlström. Sheffield:
JSOT Press, 1984, p. 31-42: «G. W. Ahlström: A bibliography».
ý HOLLOWAY, S. W.; HANDY, L. K. [ed.]. The pitcher is broken: Memorial es-
says for Gösta W. Ahlström. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995, 
p. 39-43: «G. W. Ahlström: A bibliography (conclusion)».
ALBECK, Hanokh*
ý Sefer ha-yovel le-rabbi Hanok Albeck. Jerusalem: Mossad Harav Kook,
1963, p. 9-16: «Kiteve Hanok Albeck».
ALBRIGHT, William Foxwell
ý FREEDMAN, D. N. [et al.] [ed.]. The published works of William Foxwell Al-
bright: A comprehensive bibliography. Cambridge, Massachusetts, 1975.
XVI, 226 p.
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ý ORLINSKY, H. M. [ed.]. An indexed bibliography of the writings of William
Foxwell Albright, published in honor of his fiftieth birthday by a committee of
his former students. New Haven, Connecticut: Distribuït per la American
Schools of Oriental Research, 1941. XXII, 66 p.
ý WRIGHT, G. E. [ed.]. The Bible and the ancient Near East: Essays in honor of
William Foxwell Albright. Garden City, Nova York: Anchor Books, 1965,
p. 488-524: «Bibliography of W. F. Albright» [de 1911 a 1958].
ALDRED, Cyril
ý MAGEE, D. «The bibliography of Cyril Aldred». En: GORING, E.; REEVES,
N.; RUFFLE, J. [ed.]. Chief of seers: Egyptian studies in memory of Cyril Al-
dred. Londres; Nova York: Kegan Paul International, amb la col·laboració
del National Museum of Scotland, Edimburg, 1997, p. 13-20.
ALLIS, Oswald Thompson
ý SKILTON, John H. [ed.]. The Law and the Prophets: Old Testament studies
prepared in honor of Oswald Thompson Allis. Nutley, Nova Jersey: Presbyte-
rian and Reformed Pub. Co., 1974, p. 20-28.
ALLONY, Nehemya*
ý ATTAL, R. A bibliography of the writings of Prof. Nehemya Allony, Beer She-
va: Ben-Gurion University, 1984. VI, 33 p.
ALON, Gedaliahu*
ý DORMAN, M.; SAFRAI, S.; STERN, M. [ed.]. Essays in Jewish history and phi-
lology in memory of Gedaliahu Alon [en hebreu]. [Tel Aviv:] Hakibbutz Ha-
meuchad, 1970, p. 292-294.
ALTMANN, Alexander*
ý ALTMAN, M. «Updated bibliography of Alexander Altmann’s published
writings». AJSReview. The Journal of the Association for Jewish Studies [Cam-
bridge, Massachusetts], 19, núm. 1 (1994), p. 61-65. [Complement de la
bibliografia precedent fins a 239 entrades]
ý REINHARZ, J.; SWETSCHINSKI, D. [ed]. Mystics, philosophers, and politi-
cians. Essays in Jewish intellectual history in honor of Alexander Altmann.
Durham, N. C.: Duke University Press, 1982, p. 343-354: «Bibliography
of Alexander Altmann’s writings». [212 entrades]
ý STEIN, S.; LOEWE, R. [ed.]. Studies in Jewish religious and intellectual history
presented to Alexander Altmann on the occasion of his seventieth birthday. Ala-
bama: The University of Alabama Press, 1979, p. 1-12: «Bibliography of
the published writings of Alexander Altmann». [188 entrades]
AMIEL, Mošé Avigdor*
ý RAPHAEL, Yishaq. «Kiteve ha-rav Moše Avigdor Ami³el (Rešima bibliyogra-
fit)». Sinai, 12, p. 377-388.
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AMIRAN, Rut
ý ETAN, A. [et al.] [ed.]. Sefer Rut ²Amiran. Jerusalem: Israel Exploration So-
ciety, 1990, p. 11-15: «Rešimat ha-pirsumim šel Rut ²Amiran».
AMUSSIN, Joseph
ý KAPERA, Z. «A bibliography of J. D. Amussin». Revue de Qumran [París],
14 (1989), p. 121-126.
ANDERSEN, Francis I.
ý CONRAD, E. W.; NEWING, E. G. [ed.]. Perspectives on language and text: Es-
says and poems in honor of Francis I. Andersen’s sixtieth birthday, July 28,
1985. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1987, p. 439-443.
ANDERSON, Bernhard W.
ý BUTLER, J. T.; CONRAD, E. W.; OLLENBURGER, B. C. [ed.]. Understanding
the Word: Essays in honor of Bernhard W. Anderson. Sheffield: JSOT Press,
1985, p. 369-375: «Writings of Bernhard W. Anderson»
ASSAF, Simha*
ý RAPHAEL, Y. «Kiteve Prof. Simha Assaf». En: Sefer Assaf. Koves ma³amare
mehqar. Jerusalem: Mossad Harav Kook, 5713 [= 1952-1953], p. XII-XXXII.
ý WERFEL, Y. «Kiteve ha-professor ha-rabbi Simha Assaf (Rešima bibliyogra-
fit)». Yavne [Jerusalem], 2 (5700 = 1940), p. 3-20; 191-193. [Volum dedi-
cat a Simha Assaf en els seus cinquanta anys. El compilador es canvià poste-
riorment el cognom en Raphael]
ASTOUR, Michael C. 
ý YOUNG, G. D. [et al.] [ed.]. Crossing boundaries and linking horizons: Stu-
dies in honor of Michael C. Astour on his 80th birthday. Bethesda, Md.: CDL
Press, 1997, p. XV-XXIII: «Publications of Michael C. Astour».
AUVRAY, Paul
ý Paul Auvray: Prêtre de l’Oratoire, 1904-1977. París: Communauté de l’O-
ratoire de France, 1978, p. XV-XXVII.
AVIGAD, Nahman
ý YADIN, Y.; MAZAR, B. [ed.]. Sefer Nahman Avigad. Jerusalem: Israel Explo-
ration Society, 1985, p. 9-13: «Rešimat ha-pirsumim šel Nahman Avigad».
BACHER, Wilhelm*
ý BLAU, L. Bibliographie der Schriften Wilhelm Bachers [...] zu ehren seines sech-
zigsten Geburtstage. Frankfurt del Main: Verlag von I. Kauffmann, 1910.
ý FRIEDMAN, D. Nachtrag zu «L. Blau’s Bibliographie der Schriften Wil-
helm Bacher’s». Frankfurt del Main: J. Kauffmann Verlag, 1928. [Amb-
dós treballs foren reeditats en: Amsterdam studies in the theory and history
of linguistic science. Series III: Studies in the history of linguistics, vol. 4.
Amsterdam: John Benjamins B.V., 1975, volum que conté també la re-
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edició facsímil de dues obres de W. Bacher: Die Anfänge der hebräischen
Grammatik i Die hebräische Sprachwissenschaft vom 10. zum 16. Jahr-
hundert]
ý LIBER, M., «W. Bacher», Revue des Études Juives [París], 67 (1914), p. 161-
169. [Amb motiu del seu traspàs, comenta l’obra històrica i filològica de
W. Bacher, tot donant-ne referències editorials]
BAECK, Leo*
ý WIENER, T. «The writings of Leo Back: A bibliography». Studies in Bibliog-
raphy and Booklore [Cincinnati], 2 (1954) p. 108-144.
BAER, Yitzhak F.*
ý BEINART, H. «The writings of Prof. Baer (A bibliographical list)». En: BA-
RON, S. W.; DINUR, B.; ETTINGER, S.; HALPERN, I. [ed.]. Yitzhak F. Baer
jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday [en hebreu]. Jerusa-
lem: The Historical Society of Israel, 1960, p. 474-484.
ý BEINART, H. «The writings of Prof. I. F. Baer (A bibliographical list)». Zion
[Jerusalem], 44 (1979) [=Yitzhak F. Baer memorial volume], p. 321-339.
BAGATTI, Bellarmino
ý TESTA, E. [et al.] [ed.]. Studia Hierosolymitana in onore del P. Bellarmino
Bagatti. Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1976-1982, vol. 1, p. 17-27:
«Bibliografia del P.Bellarmino Bagatti».
BAHAT, Shoshanna
ý GONEN, E.; OFER, Y. [ed.]. «The writings of Shoshanna Bahat: A bibliog-
raphy». En: BAR-ASHER, M. [ed.]. Hebrew through the ages: In memory of
Shoshanna Bahat [en hebreu]. Jerusalem: The Academy of the Hebrew
Language, 1997, p. XXV-XIX.
BANETH, D. H.*
ý ATTAL, R. «Bibliography of the writings of Prof. D. H. Baneth». En: Studia
orientalia memoriae D. H. Baneth dedicata. Jerusalem: The Magnes Press,
The Hebrew University, 1979, p. 175-179 (de la part hebrea).
BARON, Salo Wittmayer*
ý BARON, J. M. «A bibliography of the printed writings of Salo Wittmayer
Baron». En: LIEBERMAN, S.; HYMAN, A. [ed]. Salo Wittmayer Baron jubilee
volume on the occasion of his eightieth birthday. Jerusalem: American Aca-
demy for Jewish Research, 1974, vol. 1, p. 1-37. 
ý BLAU, J. L. [ed.]. Essays on Jewish life and thought, presented in honor of Salo
Wittmayer Baron. Nova York: Columbia University Press, 1959, p. XV-
XXX: «Bibliography of the writings of Salo Wittmayer Baron».
BATLLE I PRATS, Lluís
ý ALBERCH I FUGUERAS. R. «El Dr. Lluís Batlle i Prats». Annals de l’Institut
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d’Estudis Gironins [Girona], 25/1 (1979-1980) [= Homenatge a Lluís Batlle
i Prats], p. 1-26.
BATLLORI I MUNNÉ, Miquel
ý RIPOLL I PERELLÓ, E. Bibliografía selecta del R. P. Miquel Batllori i Munné,
S.I. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de
Geografía e Historia, 1993. 73 p.
BAUMGARTEL, Elise Jenny
ý DONOHUE, V. S. «A bibliography of Elise Jenny Baumgartel». Journal of Egyp-
tian Archaeology [Londres: Egypt Exploration Fund], 63 (1977), p. 48-51.
BAUMGÄRTEL, Friedrich
ý HERRMANN, J. [ed.]. Festschrift Friedrich Baumgärtel zum 70. Geburtstag,
14 Januar 1958, gewidmet von den Mitarbeitern am Kommentar zum Alten
Testament. Erlangen: Verlag Univ. Erlangen, 1959. [Conté la bibliografia
d’F. Baumgärtel]
BAUMGARTNER, Walter
ý BAUMGARTNER, Walter. Zum Alten Testament und seiner Umwelt: Ausge-
wählte Aufsätze. Leiden: Brill, 1959, p. 1-26: «Bibliographie [dels escrits de
W. Baumgartner]».
BECKERATH, Jürgen von
ý MARTIN, K. [ed.]. «Bibliographie Jürgen von Beckeraths». En: EGGEB-
RECHT, A.; SCHMITZ, B. [ed.]. Festschrift Jürgen Beckerath zum 70. Ge-
burtstag am 19. Februar 1990. Hildesheim: Gerstenberg, 1990, p. XI-XXVII.
BEEK, Martinus Adrianus
ý HEERMA VAN VOSS, M. S. H. G. [et al.] [ed.]. Travels in the world of the
Old Testament. Studies presented to Professor M. A. Beek on the occasion of his
65th birthday. Assen: Van Gorcum, 1974, p. XIII-XVIII: «Publications by
Professor Dr M. A. Beek in the period 1935-1973».
BEER, Georg
ý WEISER, A. [ed.]. Festschrift Georg Beer zum 70. Geburtstage. Stuttgart:
Verl. von W. Kohlhammer, 1935. [Conté la bibliografia de George Beer]
BEINART, Haim*
ý BEINART-KAPLAN, Y. «A bibliography of the writings of Haim Beinart».
En: MIRSKY, A.; GROSSMAN, A.: Kaplan, Y. Exile and diaspora: Studies in
the history of the Jewish people presented to Professor Haim Beinart on the occa-
sion of his seventieth birthday [en hebreu]. Jerusalem: Ben-Zvi Institute, Yad
Izhak Ben Zvi i The Hebrew University, 1988, p. 583-598.
BENDAVID, Abba
ý GOLDENBERG, E. «Kiteve Abba Bendavid». Mehqarim be-lašon = Language
Studies [Jerusalem], 2-3 (1987), p. 3-7.
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BEN-HAYYIM, Zeev*
ý MIRKIN, R. «Kiteve Prof. Zeev Ben-Hayyim. Rešima bibliyografit». En:
BAR-ASHER, M. [et al] [ed.]. Hebrew language studies presented to Professor
Zeev Ben-Hayyim [en hebreu]. Jerusalem: Magnes Press, The Hebrew Uni-
versity, 1983, p. 13-32.
BEN-MENAHEM, Naftali
ý BEN-PORATH, S.; YUDELOV, Y. «Hibbure Naftali Ben-Menahem. Rešima
bibliyografit». Areshet [Jerusalem], 6 (1980), p. 265-316.
BEN-SASSON, Haim Hillel*
ý FLOHRSHEIM, Z; HOVEV, Y. «List of publications by H. H. Ben-Sasson».
En: BEN-SASSON, M; BONFIL, R.; HACKER, J. R. [ed.]. Culture and society
in medieval Jewry. Studies dedicated to the memory of Haim Hillel Ben-Sasson
[en hebreu]. Jerusalem: The Historical Society of Israel, The Zalman Sha-
zar Center, 1989, p. 725-734.
BERLINER, Abraham*
ý FREIMANN, A; HILDESHEIMER, M. [ed.]. Festschrift zum siebzigsten Ge-
burtstage A. Berliner’s, gewidmet von Freunden und Schülern. Frankfurt del
Main: J. Kauffmann, 1903, p. VII-XXXI: «Bibliographie der Schriften und
Aufsätze des Dr. A. Berliner».
BERTHOLET, Alfred
ý TAMANN-BERTHOLET, V. «Bibliographie A. Bertholet». En: BAUMGART-
NER, W. [ed.]. Festschrift, Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag gewidmet von
Kollegen und Freunden. Tübingen: J.C.B.Mohr, 1950, p. 564-578.
BLACK, Matthew
ý ELLIS, E. E.; WILCOX, M. [ed.] Neotestamentaria and semitica. Studies in
honour of Matthew Black. Edimburg: T. & T. Clark, 1969, p. IX-XVIII: «A
bibliography of the published writings of Matthew Black».
BLAU, Joshua
ý BEN-SHAMMI, H. [ed.]. Hiqre ²Erev wa-²Arav, muggašim li-Yehošu²a Blau
²al yede haveraw bi-melot lo šiv²im = Hebrew and Arabic studies. Tel-Aviv:
Tel-Aviv University, 1993, p. 1-34: «Kiteve Yehošu²a Blau».
BLAU, Ludwig
ý FRIEDMAN, D. Bibliographie der Schriften Ludwig Blau’s, 1886-1926. Bu-
dapest: Franklin-Verein, 1926. 79 p.
BLEEKER, C. J.
ý Liber amicorum: Studies in honour of Professor Dr. C. J. Bleeker, published on
the occasion of his retirement from the chair of the history of religions and the
phenomenology of religion at the University of Amsterdam. Leiden: E. J. Brill,
1969, p.1-4: «Professor Bleeker’s publications».
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BLENKINSOPP, Joseph
ý ULRICH, E. [et al.] [ed.]. Priests, prophets, and scribes: Essays on the formation
and heritage of Second Temple Judaism in honour of Joseph Blenkinsopp. Shef-
field: JSOT Press, 1992, p. 258-262: «Bibliography of Joseph Blenkinsopp».
BLOCH, Joshua
ý STEINGLASS, D. «A bibliography of the writings of Joshua Bloch». En:
BERGER, A.; MARWICK, L; MEYER, I. S. The Joshua Bloch memorial volume.
Studies in booklore and history. Nova York: New York Public Library, 1960,
p. 180-215.
BLUMENKRANZ, Bernhard*
ý CHAZELAS, Geneviève. «Bibliographie des travaux de Bernhard Blumen-
kranz». En: DAHAN, G. [ed.] Les Juifs au regard de l’histoire. Mélanges en l’hon-
neur de Bernhard Blumenkranz. París: Picard, 1985, p. 9-19. [Fins a 1982]
BÖHL, Franz Marius Theodor
ý Opera minora: Studies en bijdragen op Assyriologisch en Oudtestamentisch ter-
rein. Groningen: J. P. Wolters, 1953, p. 534-549.
ý BEEK, M. A. [et al.] [ed.]. Symbolae biblicae et Mesopotamicae Francisco Ma-
rio Theodoro de Liagre Böhl dedicatae. Leiden: Brill, 1973, p. 412-416:
«Bibliography of works by F. M. T. de Liagre Böhl published after 1952».
BÖHMER, Rainer Michael
ý FINKBEIN, U.; DITTMANN, R.; HAUPTMANN, H. [ed.]. Beiträge zur Kultur-
geschichteVorderasiens: Festschrift für Rainer Michael Böhmer. Magúncia: P. Von
Zabern, 1995, p. 699-707: «Bibliographie von Rainer Michael Böhmer».
BORGER, Rykle [Riekele]
ý MAUL, S. M. [ed.]. Festschrift für Rykle Borger zu seinem 65. Geburtstag am
24. Mai 1994: Tikip santakki mala basmu. Groningen: Styx, 1998, p. 359-
368: «Bibliography of Rykle Borger».
BRANDON, Samuel George Frederick
ý PARRY, J. «Bibliography of works by S. G. F. Brandon». En: SHARPE, E. J.;
HINNELLS, J. R. [ed.]. Man and his salvation. Studies in memory of S. G. F.
Brandon. Manchester; Totowa, Nova Jersey: Manchester University Press;
Rowman and Littlefield, 1974, p. 327-334.
BRANN, Markus*
ý FREIMANN, A. «Verzeichnis der von Markus Brann verfaßten Schriften
und Abhandlungen». Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Ju-
dentums, 63 (1919), p. 81-97.
BRASLAVSKY, Joseph
ý BEN-SHEM, I.; GEVARYAHU, H.; LURYA, B.-S. [ed.]. Sefer Yosef Braslavi:
Mehqarim ha-miqra, ba-lašon u-vi-ydi²at ha-ares, muggašim lo be-haggi²o la-
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øeva. Tel-Aviv; Jerusalem: Ha-Hevra le-Heqer ha-Miqra; Kirjath Sepher,
1970, p. 1-31: «Kiteve Yosef Braslavi».
BREUER, Joseph
ý Jubilee volume presented in honor of the eightieth birthday of Rabbi Dr. Joseph
Breuer by the Rabbi Samson Raphael Hirsch Publications Society 5722-1962.
Nova York: Philip Feldheim Inc, 1962, p. XV-XX: «Bibliography of the wri-
tings of Rabbi Dr. Joseph Breuer».
ý KRANZLER, D.; LANDESMAN, D. Rav Breuer: His life and his legacy. A biog-
raphy of Rav Dr. Joseph Breuer. Jerusalem; Nova York: Feldheim, per comp-
te de Rabbi Dr. Joseph Breuer Foundation, 1998, p. 273-281.
BREUER, Mordechai
ý BAR-ASHER, M. [ed.]. Sefer ha-yovel le-rav Mordekay Breuer: Asuppat
ma³amarim be-madda²e ha-yahadut. Jerusalem: Akademon, 1992, p. 9-12:
«Rešimat ketavaw šel ha-rav Mordekay Breuer»
BRILLING, Bernhard
ý RENGSTORF, K. H. «Bibliographie Bernhard Brilling, 1928-1968». Theo-
kratia: Jahrbuch des Institutum Judaicum Delitzschianum [Leiden], 1
(1970), p. 195-223.
BROCK, Sebastian Paul
ý ABOUZAYD, S. «The bibliography of Dr. Sebastian Paul Brock». ARAM Pe-
riodical [Oxford], 5 (1993), p. 1-22.
BROWNLEE, William Hugh
ý BROOKE, G. J. «Bibliography of the writings of William Hugh Brownlee».
En: EVANS, C. A.; STINESPRING, W. F. [ed.]. Early Jewish and Christian exe-
gesis. Studies in memory of William Hugh Brownlee. Atlanta, Geòrgia: Scho-
lars Press, 1987, p. XV-XXII.
BRUEGGEMANN, Walter
ý LINAFELT, T.; BEAL, T. K. [ed.]. God in the fray: A tribute to Walter Brueg-
gemann. Minneapolis: Fortress Press, 1998, p. 321-340: «Walter Bruegge-
mann: A selected bibliography, 1961-1998».
BRUNNER, Hellmut
ý SCHIRA, A. «Bibliographie Hellmut Brunner». Die Welt des Orients [Göt-
tingen], 14 (1983), p. 6-21.
BÜCHLER, Adolph
ý BRODIE, I.; RABBINOWITZ, J. [ed.] Studies in Jewish history: The Adolph
Büchler memorial volume. Oxford: Oxford University Press, 1956, p. XXIII-
XXX: «Bibliography of the works of Adolph Büchler».
ý GINSBERG, D. «Hibure R. Abraham Büchler». En: Kirjath Sepher [Jerusa-
lem], 17 (5700 = 1940), p. 215-221.
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BURNS, Robert I.
ý PADILLA, P. G. «Robert I. Burns, S. J.: A bibliography of his works, 1946-
1996». En: CHEVEDDEN, P. E.; KAGAY, D. J.; PADILLa, P. G. [ed.]. Iberia
and the Mediterranean world of the Middles Ages. Essays in honor of Robert I.
Burns, S.J. Leiden: E. J. Brill, 1996, p. XIX-XXXVII.
BURROWS, Millar
ý HYATT, J. P.; MORRIS, R. P. «A bibliography of Millar Burrows’ works». Ve-
tus Testamentum [Leiden], 9 (1959), p. 423-432.
CAMPBELL, Edward F.
ý WILLIAMS, P. H.; HIEBERT, T. [ed.]. Realia Dei: Essays in archaeology and
biblical interpretation in honor of Edward F. Campbell, Jr. at his retirement.
Atlanta, Geòrgia: Scholars Press, 1999. [Conté la bibliografia de Edward F.
Campbell]
CAMPS, Guiu
ý RAURELL, F.; ROURE, D.; TRAGAN, P.-R. [ed.]. Tradició i traducció de la
Paraula. Miscel·lània Guiu Camps. Barcelona: Associació Bíblica de Catalu-
nya, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993 (Scripta et Documenta;
47), p. 13-16.
CANTERA BURGOS, Francisco*
ý LACAVE, J. L. «Bibliografía del profesor Francisco Cantera Burgos». Sefa-
rad, 37 (1977) [= Volumen en homenaje al Prof. Cantera Burgos, de sus discí-
pulos], p. 5-104.
CARRERAS I ARTAU, Joaquim
ý Anuario de Estudios Medievales [Barcelona], 2 (1965), p. 627-630: «Publi-
caciones de tema medieval del profesor Dr. Joaquim Carreras i Artau».
CARRERAS I CANDI, Francesc
ý BULTÓ BLAJOT, M. R. «Francisco Carreras Candi: Notas biográficas y bi-
bliografía de un gran historiador». Documentos y Estudios [Barcelona: Insti-
tut Municipal d’Història], 17 (1967), p. 5-120.
CASSUTO, Umberto
ý RE’EM, S.; BEINART, H.; LOEWENSTAMM, S. E. [ed.]. Studies in Bible [en he-
breu]. Jerusalem: The Magnes Press; The Hebrew University, 1987, p. 9-42.
CAZELLES, Henri
ý CARREZ, M. [et al.] [ed.]. De la Torah au Messie: Études d’exégèse et d’hermé-
neutique biblique offertes à Henri Cazelles pour ses 25 années d’enseignement à
l’Institut Catholique de Paris (octobre 1979). París: Desclée, 1979. [Conté la
bibliografia d’H. Cazelles]
CHABÀS I LLORENS, Roc
ý OLMOS, Elías. «Biobibliografía del M. I. Sr. Dr. D. Roque Chabàs y Llo-
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Agraïm cordialment les diverses referències que ens han proporcionat per a
aquesta llista bibliogràfica: Marti J. Dahlquist i Jennifer Christner d’Eisen-
brauns Inc.; Kathy Armistead; Dvora Sax, del Center for Jewish Art (Universi-
tat Hebrea de Jerusalem); Jacob Neusner, Prim Bertran i Jaume Sobrequés. I
agraïm per endavant qualsevol informació sobre llibres o revistes on hi hagi la
llista de publicacions d’erudits que manquen en la present relació. Malgrat l’es-
forç considerable que hem fet per a trobar-la, no ha estat sempre possible de
descobrir aquest tipus d’informació bibliogràfica en el cas d’alguns erudits.
II. Bibliografia sobre inventaris, testaments, llistes i notícies de llibres
hebreus medievals 
[Suplement de la llista publicada en Tamid, 2 (1998-1999), p. 228-240]
ASHTOR, E. «Mehire sefarim bi-te²udot ha-Geniza» [«Preus dels llibres en els
documents de la Gueniza»]. Tarbiz [Jerusalem], 33 (5724 = 1963/1964),
p. 214-223. ˜ Analitza els preus dels llibres d’algunes llistes de la Guenizà
dels segles XII-XIII publicades per diversos autors.
BORRÁS GUALI, Gonzalo Máximo. «Liquidación de los bienes de los judíos ex-
pulsados de la aljama de Calatayud». Sefarad [Madrid], 29 (1969), p. 31-48.
˜ Regest de quaranta-dos documents de l’Archivo de Protocolos Notaria-
les de Calataiud. El doc. 1 (p. 36-37) conté una llista de llibres hebreus.
GUTWIRTH, Eleazar; MOTIS DOLADER, Miguel Ángel. «Twenty-six Jewish 
libraries from fifteenth-century Spain». The Library [Londres], 18 (1996), 
p. 27-53. ˜ Publiquen un document de l’Archivo Histórico Provincial
d’Osca, secció de Jaca, de l’any 1415, que conté un inventari de 615 llibres
establert per un notari arran de la pragmàtica de Benet XIII. 
URBACH, Ephraim E. «Rešimat sefarim ²ivriyyim me-rešit yeme ha-defus»
[«Una llista de llibres hebreus dels primers temps de la impremta»], Kirjath
Sepher [Jerusalem], 15 (5699 = 1938/1939), p. 237-239. ˜ Transcriu una
llista de quaranta-tres obres (cinc de les quals impreses) escrita, abans de
1503, en els fulls d’un mahzor d’origen romà del Seminari de Breslau.
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